






















































Allport e Postman (1947) definiscono i rumors come proposizioni 
di fede su temi specifici (o di attualità), che passano da persona a 
persona, solitamente di bocca in bocca, senza prove evidenti della 
loro veridicità. 






































































3 ‐ il rumor è stato raccontato a più di 6 
persone.










come lo hai verificato
Variabili della Fede F2
 Per niente (fonti inattendibili)
Poco (fonti parzialmente attendibili )














quanto ci credi quanto è importante per te 
Variabili della Fede F1 e F3









Per calcolare la confidenza, la Fede, nel 
rumor sono state elaborate le risposte 
alle domande: 
“Quanto ci credi. “Lo hai verificato o 
approfondito. Se sì, come”
“Quanto è importante per te”
I punteggi assegnati sono stati 
successivamente elaborati per dare un 
“peso” diverso alle possibili 




































































Cittadini Operatori servizi sanitari Associazioni di comuni
Insegnanti Cittadini e genitori 
